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Town Warrant
St a t e  o f  Ma i n e . Pe no bs c o t , s s .
To C. Le wis  Ric h a r d s o n , Constable of the town of Glenbmn.
Gr e e t ing  :
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Glenburn qualified 
by law to vote in town affairs, to assemble at the town hall at 
Glenburn Center on Monday, the third day of March, A. D. 
1913, at ten o'clock in the forenoon to acton the following articles, 
v iz :
Art. 1 To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2 To choose Clerk for ensuing year.O *►
Art. 3 To act on report of town officers for past year.
Art. 4 To choose a Board of Selectmen, Assessors and Over-
seers of Poor for ensuing year.
Art. 5 To choose a Town Treasurer for ensuing year.
Art. 6 To choose one member of the School Board for three 
years.
V
Art. 7 To choose one or more Road Commissioners.
Art. 8 To choose all other town officers required by law to be 
chosen at annual town meeting.
Art. 9 To see what action the town will take in regard to 
repairing town hall and laying hard wood floor in lower hall.
Art. 10 To see what sum the town will vote to raise for repair-
ing town hall and laying floor.
Art. 11 To see what action the town will take in regard to 
raising wages of teams and men on the highway.
2Art. 12 “ To see if the town will vote ‘ yes’ or ‘ n o ’ upon the 
adoption of the provisions of chapter 112 of the P. L. of Maine, for 
the year 1907, as amended by chapter 69, P. L. 1909, also chapter 
21, P. L. 1911, and chapter 183, P. L. 1911, relating to the appro-
priation of money necessary to entitle the town to State aid for 
highways for the year 1913.
Art. 13 To see if the town will raise and appropriate in addition 
to the amounts regularly raised and appropriated for the care of 
ways, highways and bridges, the sum of #200, being the maximum 
which the town is allowed to raise under the provisions of chapter 
112, of the P. L. of Maine for the year 1907, as amended by chap-
ter 69, P. L. of 1909, also Chapter 21, P. L. 1911, and chapter 
183, P. L. 1911.
Art. 14 To see what sum of money the town will vote to raise 
for support of schools.
Art. 15 To see what sum of money the town will vote to raise 
for highways and bridges.
Art. 16 To see what sum of money the town will vote to raise 
for support of poor.
Art. 17 To see what sum of money the town will vote to raise 
for school supplies.
Art. 18 To see what sum of money the town will vote to raise 
for free text books.
Art. 19 To see what sum of money the town will vote to raise 
for High School tuition.
Art. 20 To see what sum of money the town will vote to raise 
for Memorial purposes.
Art. 21 To see what sum of money the town will vote to raise 
for repairs on school houses.
Art. 22 To see what sum of money the town will vote to raise 
to be expended in cemeteries.
Art. 23 To see what sum of money the town will vote to raise 
to pay interest on school fund.
3Art. 24 To see what sum of money the town will vote to raise 
for incidental purposes.
Art. 25 To see what sum of money the town will vote to raise 
to be expended on the New County road so called.
Art. 26. To see what sum of money the town will vote to raise 
to be expended on Cross road from Glenburn Center to Pushaw 
road.
Art. 27 To see what sum of money the town will vote to raise 
to be expended on Kelly road between C. L. Drew’s and Mrs. 
Mary Kelly’s.
Art. 28 To choose a collector of taxes.
Art. 29 To see if the town will accept a list of jurors as presented 
by selectmen.
Art. 30 To see what action the town will take in regard to 
appointing a sealer of weights and measures.
Art. 3 1 To see if the town will vote to raise a sum of money 
for the purchase of a set of sealers, weights and measures or com-
bine with other towns for same.
Art. 32 To see what sum the town will vote to raise for destroy-
ing brown tail moth nests and wild cherry and apple trees in high- 
wav.
The selectmen will be in session at the town house in said Glen-
burn Center the third of March, A. D. 191 3, at. nine o’clock in the 
forenoon for the purpose of correcting the list of voters.
Given under our hands at Glenburn this 20th day of February,
A. D. 19l§.
R. H. LEIGHTON, 4 Selectmen 
L. H. POMEROY, V of 
C. M. DREW, )  Glenburn.
4Report of Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
FOR THE MUNICIPAL Y E A R  1912
To t h e  I n h a b i t a n t s  o f  t h e  T o w n  o f  G l e n b u r n  :
We submit the following as our report of financial transactions of
the town from March 4, 1912 to March 3, 1913.
VALUATION
Real estate, resident ...............................$100,555 00
Real estate, non-resident........................  40,937 00
Total real estate.................  $141,494 00
Personal estate, resident..........................  #32,067 00
Personal estate, non-resident............. 72 00
Total personal estate......... 32,139 00
Total valuation.................... $173,633 00
Tax 20 mills on a d o l la r ........................  #3,472 66
112 polls at $2.50 each ...................... 280 00
-------------------- #3,752 66
AMOUNT ASSESSED
Raised by town for State road .........................................  #200 00
roads and bridges. . . - .................... 800 00
schools................................................ 400 00
support of p o o r ..............................  200 00
school supplies................................... 75 00
text books.........................................  25 00
oRaised by town for high school tuition..........................
memorial purposes..........................
interest on M. and S. f u n d ...........
cemeteries...........................................
repairs on school houses..................
incidental expenses...........................
painting hearse sleds........................
repairing New County r o a d ...........
State t a x ............................................
County t a x .......................................
overlayings........................................* o
Voted bv town for moderator services...............................
Total.........................................................
For collecting brown tail moths according to law. . . .o o
5 o oo 
.1 00 
180 00 
15 00 
200 00 
100 00 
5 00 
000 00 
087 77 
178 53 
28 30 
3 00
83,752 GO
10 15
Amount committed to C. L. Richardson for collection, 02 81
ABATEMENTS OF TAXES, 1911
F. F. Woodman, by vote of townJ
/
*
Michael Smart, v4
Mrs. Alfred Thomas, ‘ 4 
W. F. Dewar, by selectmen7 J
Philip Larry, 44
Forest C. Berrv, k4
Blanchard Young,
$11 07 
-1 25 
22 00 
5 01 
2 50 
84 
2 50 
2 50
ABATEMENTS OF 1012 TAXES BY SELECTMEN
W. H. Kerswell, poll tax paid in Barnard-
Roscoe Overlock, not twenty-one ...........
Miles Richardson, poll tax paid in Levant
2 50 
2 50 
2 50
Total
6RENT OF TOWN HALL
Cr .
Received for rent bal  of year 1911.................... $ 4 50
Rec’d for rent year 1912 to Feb. 20, 1913
Total
32 00
$36 50
To janitor services 1912 and 1913......................
wood \  cord 65 64 ....................
lights and supplies............... .. .................... ..
Mrs* McCullouch for cleaning hall June 13, 
For janitor work and supplies for balance of year
1911, E. E. Megquier.......................... ..........
$ 9 50
3 00 
2 98
4 00
1 72
T ota l ............... ..............................  21 20
Paid to town treasurer........... . . . . . . . . . . . . . . .  $15 30
MEMORIAL PURPOSES
Cr .
By appropriation of town ............................. $ 5 00
unexpended in 1911.......................................... 1 25
Total................... .........................  $6 25
D r .
To orders drawn. .................... .. . . ......................  1 50
Unexpended................................. $4 75
ITEMS OF EXPENSE
W. H. Megquier for flags and decorating $1 50
S T A T E  ROAD FUND
Cr .
By appropriation of town...................................  $200 00
R e ce iv e d  from State............................................  399 05
T o ta l ............................................  $599 05
D r .
To orders drawn ................................................. $599 05
ITEM S OF E X P E N S E
To paid Michael Smart . . .
O. T. Goodwin . . . 
A. McCullouch . . . 
Otis Megquier . . . .  
Otis McCullouch . . 
W. H. Ellingwood
Fred Smart.............
J. P. C. Wilson. . . 
Edward Vickery . . 
James Dunham . .
Ed. Canty...............
0
H . G. Berry ...........J
E. L. Howard . . .
F. F. Woodman . .
E. E. Megquier . . .
Lew Babcock.........
Ralph Dunham- . .
Leonard E m ery . . .
« /
Chas. Ward & Son
Leroy H a le y .........
Geo. S. Cressy. . . .
V. B. Bryant .........
Bert Staples...........
John F lagg.............
$ 24 00
W 25
8 75 
10 00
7 50
9 63
7 5°
15 75 
24 00
12 25
24 50
12 25
19 25
W 5°
7 5°
16 62
1 75 
15 75
54 7° 
14 00
14 87
14 87
20 12
6 12
8To paid Frank Cort. . ...................................... 10 50
James T arr ....................................... .. 4 50
Chas. D r e w ............................................  87
Fred Getchell .....................................   36 00
S. P. McCarthy .....................................   36 00
Ray Girvan .................     17 25
Elbridge L e ig h ton ........... .............   25 87
J. F. Parks. .....................................   12 00
Chas. MacDonald ........................  7 00
Chas. E m erson ...................   50 00
W. H. Megquier.................  2 00
R. H. Leighton. . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 63
Total. . . . . . . . . . .  ----- . . . . . .  $599 05
ROAD FUND
Cr .
By appropriation of town . . . . . . . . . . . . . . . . .  $800 00
D r .
To overdrawn 1 9 1 1 , by selectmen’s report. .  $169 23 
orders drawn from Feb. 23 to Apr. 1 . . . 256 10
“  011 C. H Emerson, Com. ’ 12 174 53
“  W. G. Hill, “  “  185 90
“  O. T . Goodwin, “  “  156 33
T o t a l . . . . .  ............................. 942 09
Overdrawn February 20, 1 9 1 3 , $142 09
ROAD BILLS PAID FROM FEB. 23 , ’ 12 TO APR. 1 , ’ 12
#
C. H. E m e r s o n , 1911
Amount drawn Feb. 23 , 1 9 1 2 ..........................  $213 82
from Feb. 23 to April 1 , 1 9 1 2 ......... 123 20
>Total $ 3 3 7  ° 2
9ITEM S OF E X P E N SE
To paid W. Carver...................... 75
T. H . McCarthy.............
> .....................  h 50
John Doyl e ...................... .................. 5 00
Chas. H all........................ ....................  4 95
C. MacDonald................. . . . .  . . . .  6
0 .  Megq u ie r .................... ....................  5 95
L .E mery .......................... 75
F. G etch e l l ...........................................  5 25
E. E . Megq u ie r ............. ....................  9 60
O . G . Berry......................
j
r -/ 5
C. H. E m e r s o n ............. ....................  28 00
H . G Emerson ............. .................... 4 5°
W. W ilson ........................ ...............  3 00
C. G. Andrews............... ....................  3 5°
S. P. McCarthy...............
 ...................  13 10
F. F. W oodm an............. .................... 1 65
G. L. Emerson............... ...................... 4 5°
J. M. Goodw i n ............... .....................  4 60
J. E Doyle ............................................ 4 OO
S. Perkins ........................ .................... 2 70
T ota l ..............................................  $123  20
O . T. G o o d w i n , 1 9 x 1
Amount drawn Feb. 23 , 1 9 1 2 ..........................  S 1S5 75
from Feb. 23 to Apr. 1 , 1 9 1 2 ...........  84 60
T ota l ............................................  8270 35
ITEM S OF E X P E N S E
O. 'I'. Goodwin..................................................... $ 28 70
Geo. C ressy...........................................................  1 50
Earl Cressy.............................................................  2 55
John Cort................................................................  4 05
Orrin D u n to n .....................................................  7 12
10
C. H. Howard . . . 
C. L . Richardson 
E. L. Howard . . .  
Ray Girvan 
Thomas Matheson 
R. H. Leighton . .  
J. H. Cowan . . .
* * * * *  9
•  °  *  *  *  *  °  tt> o  o  •  •  G •  o  *  •
9 • • •  * * •  •  ♦  •  «  ® *  •  o  o  a € 0 < J ®
3 20
5 78 
3 22 
5 i °  
11  60
5 78
6 00
$84 60
W. G. H i l l , 1911
Amount drawn Feb. 23 , 1 9 x2 .................... $191  65
from Feb. 23 to April i, 1 9 1 2 .........  48 30
Total $239 95
ITEM S OF E X P E N S E
Bert P h i l l ip s .........................................................
J. M . Phillips................................... .. ...........
C. Cahill................................. . . .  . . . . . . . . . .
F. W a lk e r .............................. ..........................
C. M . Drew...........................................................
W. W . Phillips.............................. .....................
Thomas Gonyer ............................... ...................
E. K. Buzzel l ................ . .................. ............
Frank Morrison....................................................
W. G. Hill.  ...................... ................... ..
C. L.Drew ^  ^ ® c > e © o o C ' 3 # c > i s > < j o  o o ^ o o o
1 95
4 50
1 65 
1 20
1 80
2 03
5 00
3 25 
1 so
8 76 
7 18
9 58
Total 0 ® 0 « $48 3°
C h a s . H. E m e r s o n , R o a d  C o mmi s s i o n e r , 1912
Cr .
By appropriation of selectmen............................  $267 00
Dr .
To orders drawn to Feb. 20, 1913 174 53
Unexpended Feb. 20, 1913 *  *  • $92 47
11
ITEMS OF EXPENSE
C. H . Emerson
H . G. Emerson
G. L. Emerson
S. P. McCarthy
 H. McCullouch . . •
N. Berry.............
Chas. MacDonald. 
D . McCarthy . . •
H. L. Babcock. . •
J. P. C. Wilson. . 
Chas. Grover • . . .
R . A. Brown . . •
W. W ilso n ...........
M. Smart.............
H . G. Berry.........
John Doyle...........
Chas. Ward Sc Son
J. E. Doyle...........
E. E. Megquier . 
Fred Getchell . . . .
$ GO GO
r-?i 0,1
G GO
8 GO
45
1 50
f-'0 50
3 00
2 25
4 25
4 00
11 00
G 25
oO 50
1 l o
G 20
12 00
0 00
4 50
14 G3
Total $174 53
W . G. H i l l , R o a d  C o m m i s s i o n e r , 1912
Cr .
By appropriation of selectmen S2G6 00
Dr .
To orders drawn in 1912 to Eeb. 20, 1913. . . 185 90
Unexpended Feb. 20, 1913 $80 10
12
ITEMS OF EXPENSE
Thomas Gonyer * .
W . G. H ill. *
Pomeroy Bros* . . 
Chas. M. Drew. * 
Fred Getchell . . - 
Edgar Carter. . . .  
Clarence L. Drew 
Will Kerswell . . . 
Will Carver. . . . .  
J. M. Phillips. . . 
John Kerswell. . . 
Henry Cornish . . 
Frank Sylvester. .
$ 47 00
43 80
26 00
12 75
3 50
7 50
10 50
9 00
1 75
6 00
9 00
2 10
*7l 00
Total 1185 90
O. T. G o o d w i n , R o a d  C o mmi s s i o n e r , 1912
Cn.
By appropriation of selectmen .............................  $266 00
D r .
To orders drawn to Feb. 20, 1913 .................. 156 33
Unexpended Feb. 20, 1913 © f  109 67
ITEMS OF EXPENSE
Ray Girvan ■ 
Lew Babcock 6  0 *
Mrs. A gnes Toole 
Charles Cressy • . •
C. H. H oward
Orrin Dunton . . .
$ 15 30 
4 20 
14 00 
2 25 
27 80 
2 00
15
ITEMS OF EXPENSE
Edward E. Babb, maps and paper. ■ 
Chandler & Co., shades and fixtures. 
Hand, McNally Co., globes and maps
E. E. Megquier, supplies....................
A. H Gott, chalk and in k ..................
Eugene Urann, supplies......................
G. W. Vickery, “  ......................
L. H. Pomeroy “  ......................
Total
$11 90 
7 75 
43 23 
93 
75 
1 00 
85 
3 00
$69 41
SCHOOL HOUSE REPAIR FUND
Cr .
By appropriation of town.................................  $200 00
D r .
To overdrawn in 1 9 1 1 ...................................... $ 8 75
To orders drawn ...................................  . . . .  294 45
Total ........................................ 303 20
Overdrawn ............................... S i03 20
ITEMS OF EXPENSE
To paid Bert A. Phillips, labor.................. $ 17 00
R. M. Phillips, la b o r ........................  39 80
C. M. Drew, labor and fixtures . . .  31 30
Mrs. McCulloueh, cleaning houses . .  7 50
Mrs. E. K. Buzzell, cleaning houses, 2 00
C. L. Richardson, hauling lumber, 
la b or ................................................... 18 85
C. M. Conant Co., seats....................  40 31
Moi ^ se & Co., lumber and fixtures . . 128 G4
A. H. Gott, flag and fixtures...........  3 35
Geo. S. Cressy, hauling lumber . . .  3 00
M. H. Pinkham, labor ......................  1 00
Abner Getchell, iron w o rk ................ 1 70
Total ........................................ $294 45
16
T E X T  BOOK FUND
Cr .
By appropriation of town ................
not drawn in 1911 ....................
damage to school books. ...........
Total . ..................
To orders drawn.............
Not drawn
$ 25 00 
22 98 
1 00
$48 98
19 85 
$29 13
ITEMS OF EXPENSE
To paid E. E. Babb & Co. for school books, $19 85'
SUPPORT OF POOR
Cr .
By appropriation of town...................................  $2 0 0 00
Balance not drawn, 1 9 1 1 ...................................  131  20
T ota l ..............................................  $3 3* 20
D r .
To orders d ra w n ..................................................  322 06
Unexpended ............................... $ 9 14
ITEM S OF E X P E N S E
To paid Horace K. Richardson for drkgs and
medical attendance of Erastus Milton . . . .  $ 5 5  
T. A.  Pomeroy, board, clothing and tobacco
of Erastus Milton in full ............................
Town of Corinth for support and commitment
to E. M. I. H. of Adiel M il le r ....................
City of Bangor, for provisions for Geo. B. M. 
Pinkham.............................................................
177 25
74 3i 
15 00
Total $322 06
1 7
C E M E T E R Y  FUND
Cr .
By appropriation of t o w n ................................. $15  oo
not drawn, 191 1 ............................................  2 50
T o t a l ................................................  $ 1 7  50
D r .
To orders drawn ..................................................  12 50
Unexpended.................................  $ 5 00
ITEM S OF E X P E N S E
To paid C. L. Drew............................................  $ 5 00
Geo. S. Cressy ...................................  5 00
I. L. P om eroy .....................................  2 50
Total ............................................  $12  50
P A IN T IN G  H E A R S E  SLEDS
Cr .
By appropriation of town.....................................................  $5 00
D r .
To orders d r a w n ..................................................................... $5 00
ITEM S OF E X P E N S E
To paid Geo. S. Cressv, painting hearse sleds...............  $5 00
NEW COUNTY ROAD FUND
Cr .
By appropriation of town....................................................... S300 00
Du.
To orders drawn......................................................................  295 53
S 4 47Not dr aval
18
ITEMS OF EXPENSE
To paid Chauncy W ard...............................
Chas. F. Ward. .............................
F. G. Smart.......... .....................
McCullouch Bros...........................
Geo. L. Emerson............... . . . . .
John and Will Kerswell...............
Thomas Gonyer & S o n ............. .
James Dunham...............................
E. E. Megquier.............................
Chas. H. Emerson......................
Fred Getchell................................
J. J. Doyle......................................
J. E. Doyle .................................
Chas. Drew.....................................
Earl Drew ....................................
V. B. Bryant.................................
S. P. McCarthy .............................
I. L. Pomeroy...............................
Will C arver.......................... .. . . .
W. G. Hill and man.................
R. H. Leighton.............................
Total . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ 16 20 
32 78
3 00 
17 80 
13 65
2 80
4 40 
17 15 
17 15 
49 60 
36 00 
23 70 
15 40
6 65
2 70
3 50 
1 2 00
4 60 
2 80 
4 40 
9 25
$295 53
CONTINGENT FUND
By appropriation of town.....................................
overlayings in assessment. .............................
services as moderator.......................................
rent of town hall............................................
rec’ d from State for sheep killed by dogs ’ 12,
rec’ d from State dog license refunded...........
collecting brown tail moth nests...................
Total ..............................................
$400 00 
28 36 
3 00 
15 40 
18 00 
56 39 
10 15
1531 30
D r
To overdrawn 1911..........................
orders drawn this y ea r .............
T o ta l ........................
Overdrawn........... . .
$ 12 94 
705 48
$718 42 
$187 12
19
To paid
0. T. Goodwin, services as road commissioner, 1911 . . . . 
C. H . Emerson, services as road commissioner, 1911 • * • *
W. G. Hill, services as road commissioner, 1911.............
Thomas W. Burr Ptg. Co., printing town reports...........
Chas. M. Drew, services as selectman, assessor and over-
seer of poor...........................................................................
L. H. Pomeroy, services as selectman, assessor and over-
seer of poor...........................................................................
L. II. Pomeroy, services as supt. of schools......................
Blake, Barrows & Brown, insuring school houses.............
O. T. Goodwin, material for split log drags and irons. . .
Lew Babcock, burning moth bushes...................................
Abner Getchell, repair work for town and on road
machine and split log drag..............................................
0. L. Richardson for posting warrants for town meeting 
19T2, primary election, and Sept, and Nov. elections. . 
C. L. Richardson for balance of collection of 1911 taxes,
C. M. Conant for repair of road machine...........................
C. L. Richardson, services as doe: constable......................' O
R. B. Dunning Co. for plow and extra fixtures and three
spades ....................................................................................
J. P. C. Wilson, cutting cherry bushes.............................../ O
John J. Doyle for getting plow..........................................
C. L. Drew, services as member of Board of Health . . . . 
Earl Cressv, cutting cherry bushes......................................
V  O » .
Chas. H. Emerson, labor on road machine . .....................
Bertha I. Pomeroy, one sheep killed by dogs....................
J. P. C. Wilson, one sheep killed by d o g s ......................
Everett Perkins, services as ballot clerk for three elec-
tions .............................................. .. ...............................
E. E. Magquier, housing road machine and 20 lbs. spikes, 
A. T. French , services as member of local board of health
1911 ......................................................................................
E. F. Dillingham for books and stationery........................
ITEMS OF EXPENSE
$10 00 
10 00 
1 0 00 
22 50
46 20
48 00 
48 50 
30 00
7 82 
4 00
26 20
8 00 
37 41 
16 20
7 00
20 35
2 25
3 00 
2 00
1 50 
6 75 
6 00 
6 00
6 00
2 70
3 00 
19 40
20
Newell White Co., printing brown tail moth notices and
200 envelopes .....................................  1 85
C. L. Berry, cutting cherry bushes . . . ........... . . . . ..........  1 80
A. T. French, services as ballot clerk, three elections. . . 6 00
Samuel Perkins, cutting cherry bushel). . . . . . . .  ...............  3 00
Martin & Cook for legal advice ............................................  2 00
J. H. Cowan, services as moderator, 1 9 1 2 . . . . .................  3 00
C. L. Richardson, part payment of collection of 1912 taxes 85 20
L. E. Perkins, services as secretary of board of health 1912 3 00
E. P. Dunham, use of watering trough . . . . . . . . . . . . . .  6 00
R. H. Leighton, services as selectman, assessor and over-
seer of poor .......................................     69 00
Chauncy Ward, cutting cherry bushes. . . . . . . . . .  . . . . .  1 50
L. H. Pomeroy, postage and telephoning . .............    3 00
L. H. Pomeroy, destroying brown tail moth nests . . . . . *  4 75
L. H. and I. L. Pomeroy, use of watering trough . . . . . .  3 00
L. H. Pomeroy, services as truant officer . . . . .  . . . . .  4 00
R. PL Leighton, stationery, postage and justice fees . * • • 4 00
John F. Tolman, services as treasurer................................  35 00
John F. Tolman, services as town clerk ...............................  15 00
John F. Tolman, stationery, postage and justice fees reg-
istered letters....................................................................  5 25
E. E. Megquier, cutting bushes.........................................  17 25
L. Emery, cutting cherry bushes.........................................  3 00
O. McCullouch, cutting bushes <. . ...........     1 50
E. E. Megquier, destroying brown tail moth nests...........  1 00
E. Leighton, Jr., destroying brown tail moth nests . . . • 3 00
W. L. Boynton, destroying brown tail moth nests........... 2 00
R. H. Leighton, destroying brown tail moth nests........... 2 00
H. G. Berry, destroying brown tail moth nests ...............  60
Geo. S. Cressy, destroying brown tail moth nests........... 2 00
Herbert Libby, cutting cherry bushes................................. 6 00
Total amount drawn .....................................  $705 48
21
LIST OF DELINQUENT T A X  PAYERS
E. K. Buzzell........................................................................... $ G GO
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 00Chas. Cressy .   
Cornelius Cahill 
C. W . Carver . .
Chas. R. Clark
L. T. Clough___
William Dubay . 
N. H . Ellingwood 
Frank Mall.........
Ernest L. Howard
Chas. Howard
Chas. II. Hall ,
Duran F. Larson
Phillip Larry . . . 
Mary A. Morrison 
Frank Morrison .
P. II. McCarty...............
Alonzo McCullouch . . . .
Roscoe Overlook.............
Ruel Phillips ..................
Wilber F. Reeves .........
Frank B. Sylvester.........
%r'
Edward Stevens, hens of 
Mrs. Alfred Thomas. . . . 
Mrs. James Tibbetts . . . 
Fred C o r t ........................
George Maiden . . . . 
A. T. Sewell Estate
D. T. O r r ...........
D. O. W ilson .........
Lewis G reyer.........
Ralph Grover.........
Chas. Grover...........
Henry Woodman
20 7 0
4
4
9
cS
9
o
II
9
0
9
Q9 O 0
9
9O
IO
* # •
18
1 2
1 0
1
8
20
93
•i
07
90
9 50
50
28
50
8 84
50
74
t J 0
2 94
56
50
24
05
04
6 02
50
18
1 50 
1 94 
00 
00 
00 
00 
00 
00
35
2 50 
89 
2 50
22
RESOURCES
Balance due on collection of 1912 .........
Cash in treasury Feb. 19, 1912...............
Due from State for tuition . . . . .  . . . . . .
“  “  State pension.............
Total. .................................
$415 09 
412 16 
15 00 
6 00
$848 25
LIABILITIES
Outstanding town orders ...................................... $ 66 40
‘ ‘ bills estimated............. 7 90
T otal......................................
Resources more than liabilities. .
74 30
1773 95
Respectfully submitted,
R. H. LEIGHTON, ) Selectmen 
L. H. POMEROY, > of 
C. M. DREW , ) Glenburn.
Glenburn, Feb. 20, 1913
23
Treasurer’ s Eigh teen th  A n n u a l  Report
Fo r  t h i s  Y e a r  En d i n g  Fe b . 19, 1913
Rec'd by balance in treasury, Feb. 23, 1 9 1 3 . .........
Rec'd from State Treas., dog license refunded. 1911O 7
soldiers pensions, David Rea\ 
equalization fund, 1912 . . 
for State road, 1 9 1 2 . . . .  
sheep killed by dogs, 1912
mill tax, 1912.....................
common school fun d. 1912
t  V
% w
U
t  %
t  v
•  w
W t
% w
i i
* W
V V
w l
; %
t  V
error in state road account, 1911
collector of 1911 ............................
col lector of 1 91 2 ....................... .. .
F rank C ort, rent of town halHl, 1 9 1 2 . . .  
R. H. L eighton, rent of town ball, 1911 
A. H . Gott, damage to school hooks. .
ill
DISBURSEMENTS
Paid State tax in full, 1912................................................  8 G87
% t County tax in full, 1912
“ State pension, David Reavill
** balance in treasury, Feb. 19, 1913 ............................  412 1G
4 /  '
$ 961 09
56 3 9
18 00
41) 3 5
599 05
18 00
426 52
31 U 51
97
492 93
3346 72
12 62
0 78
1 0 0
$6,092 93
6 r - T r r  1 1
178 53
. 24 00
4790 47
6
86,092 93
All of which is most respectfully submitted.
JOHN F. T O L M A N ,
Treasurer of Glenburn
Glenburn, Feb. 19, 1913
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Superintendent of Schools' Report
G l e n b u r n , M a i n e
To t h e  M e mb e r s  o f  t h e  Su p e r i n t e n d i n g  Sc h o o l  C o mmi t t e e  
a n d  t h e  C i t i z e n s  o f  t h e  T o w n  o f  G l e n b u r n  :
I respectfully submit the following report of the schools for the 
year ending March, 1913,
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
R i c h a r d  N. P h i l l i p s , 
C. L o u i s  R i c h a r d s o n , 
C h a s . M .  D r e w s
Term expires March, 1913
66 66 1914
66 1915
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
L. H. P o me r o y
SCHOOL CENSUS
The whole number of persons between five and twenty-one years 
of age on April 1st, 1912 was 117.
Th is year we had five pupils attending rural schools in other 
towns and two attending high school.
COMMON SCHOOL ACCOUNT
By appropriation of town ............................. $ 400 00
State school and mill fu n d ................... .. . 423 52
common school fund .................... .. 310 51
interest on town school fund............... . . . 180 00
equalization fund . ........... ............................ 49 35
Unexpended, 1911 . . . . . .  . .................... .. 378 09
$1,741 80
25
ITEMS OF EXPENSE
To paid teachers...........
board .............
conveyance • • •
tuition.............
for janitor work 
for wood...........
Unexpended
$755 00 
341 00 
320 71 
32 50 
28 25
79 75
1,557 21
$184 59
ITEMIZED ACCOUNT OF SCHOOL EXPENSES
Spr i n g  T e r m T e n  W e e k s
WEST SCHOOL
Paid teachers not including board
Paid A. H. Gott ..............................................  $ 75 00
board, W. W. Phillips and L. H.
Pomeroy................................................  30 00
Thos. Cahill, janitor ............................. 2 50
Number of pupils attending school, 28 
, Average number, 23 14-25
$107 50
CENTER SCHOOL
Paid Adelia I. Holmes...................................
M ary M egq uier for board ....................
E. C. Morrill for conveyance...............
C. F. W ard ..............................................
janitor work, Adelia I. Holmes...........
Number pupils attending school, 17 
Average number, 13.8
$ 70 00 
30 00 
13 20 
46 80 
2 50
$162 50
26
Paid Helen M. Nickels....................... ..............................  860 00
Mrs. V. G. Moore for board.....................................  30 00
Victoria McCullouch, janitor w o r k .................... .. 2 50
$92 50
Number of pupils attending school, 9
Average number, 7.5
VICKERY SCHOOL
Paid Susie Cole................................. .....................................  $60 00
Mrs. G. W. Vickery for board .................................  25 00
Forest Boynton for janitor work................................. 2 50
$87 50
Number of pupils attending school, 9
Average number, 6.81
Fa l l  Te r ms , Te n W e e ks  
WEST SCHOOL
Paid A. H. Gott, 88.50 per week.....................................  $ 85 00
C. M. Drew for board, $3.00 per week.................... 30 00
Thos. Cahill, janitor work.........................................  2 50
$117 50
Number of pupils attending school, 28
Average number, 23
CENTER SCHOOL
Paid Adelia I. Winchester, $8.00 per week. . ................ $80 00
Mary Megquire for board, $2.50 per week.............  25 00
Alonzo McCullouch for conveyance........................  45 00
Adelia I. Winchester for janitor..............................  2 50
$152 50
Number of pupils attending school, 28
Average number, 21
CANTY SCHOOL
2 7
VICKERY SCHOOL
Paid Marguerite Crowley, $0.00 per week........
Mrs. G. W. Vickery, $3.00 per week........
Marguerite Crowley, janitor work...............
$G0 00 
30 00 
2 50
$92 50
Number of pupils attending school, 13 
Average number, 8 72-49
W i n t e r  T e r ms
WEST SCHOOL, T e n  W e e k s
Paid A. H. Gott, 88.50 per week.....................................  $73 10
L. J. White, SS.50 per week...................................... 28 90
A. H. Gott for janitor w o r k ...................................... 1 25
Thomas Cahill, janitor work .................................... 2 30
$105 55
Number of pupils attending school, 25 
Average number, 22
CENTER SCHOOL
Paid Eugene Urann, 88.00 per w eek ...............................  $96 00
Mary Megqnire, $3.50 per week  ............................. 42 00
Ray Girvan for conveyance..........................................  72 00
••
Alonzo McCullouch for conveyance..........................  45 00
Eddie Cort for janitor work.....................................  3 60
$258 60
Number of pupils attending school, 30 
Average number, 23 5-10
VI CKERY SCHOOL
Paid Marguerite Crowley, $6.00 per week......................  §72 00
Mrs. G. W. Vickery, 3.00 per w e e k ........................  36 00
Oscar Knowles, janitor work........... ....................... 3 60
Number of pupils attending school, 9 
Average number. 7 25-58O
$ 1 1 1  60
28
Paid H. W. White for conveyance 
Malinda Thompson “
Robt. Brown “
Town of Kenduskeag tuition
“  Levant “
“  Hermon “
for w ood ............... ...................
$ 4 51
21 20 
4 00 
10 00 
10 25 
6 25 
79 75
$141 96
Petal cost of schools for year including tuition and
conveyance in other towns . ........... ................................ $1,557 21
T E X T  BOOK ACCOUNT
By appropriation of town....................................... .. $25 00
unexpended, 191 1 ................................... .................. 22 98
A. H. Gott ..................................................................... 1 00
$48 98
ITEMS OF EXPENSE'
Paid E. E. Babb & Co........................................................  19 85
Unexpended ................................................  $29 13
REPAIR ACCOUNT
By appropriation of town................................. $ 2 00
ITEMS OF EXPENSE
Paid Bert A. Phillips............................ ...........  $ 17 00
R. N. Phillips...............................................  39 80
C. M. D re w ..................................................  31 30
Mrs. McCullouch.........................................  7 50
Mrs. E. K. Buzzell ................................... 2 00
29
C. L. Richardson 
C. M. Conant Co. 
Morse & Co. . . .  . 
A . H . Gott. . . . . 
G. S. Cressy  . . . 
M. H . Pinkham . 
Abner Getchell . .
Overdrawn, 1911
*  ♦ •  #
18 85 
40 21 
128 04
9  9  ~O O O
3 00
1 00 
1 70
$294 45 
8 75
Total amount 8303 20
Overdrawn $103 20
APPLIANCES
By appropriation of town $75 00
ITEMS OF EXPENSE
Paid Rand & McNally 
E. E. Babb & Co 
E. Megquire . . . . 
A . H . Gott . . . .  
Chandler & Co. . 
G. W. Vickery .
V
Eugene Urann . . .
L. H. Pomeroy . .
*
Chandler & Co. . .
•  *  » •  « •
Overdrawn
*  •  » *
» » *  » ♦ •
$43 23
11 90
93
l O
4 75
85
1 00
3 00
3 00
$09 41
4 7 3
4 14
Unexpended 8 86
30
HIGH SCHOOL TUITION FUND
By appropriation of town................................  $ 50 00
undrawn in 1911 . . . . ............................. .. 70 07
$120 07
ITEMS OF EXPENSE
Paid Hebron Academy, tuition of Cynthia 
Vickery...........................................................
Unexpended
30 00 
$90 07
We had four schools in town for spring term but the Canty 
school so called we suspended for the year. In closing this report 
I wish to thank the members of the school board for their support 
and assistance during the year.
Respectfully submitted,
Glenburn, Feb, 20, 1913
L. H. POMEROY,
Supt. of Schools.




